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宇都宮大学地域連携教育研究センター規程 
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 （趣旨） 
第１条 この規程は，国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第２項の規定に
基づき，宇都宮大学地域連携教育研究センター（以下「センター」とい
う。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定める。 
 （目的） 
第２条 センターは，地域連携及び生涯学習の推進に関する教育研究及び事業
等を行うことによって，宇都宮大学（以下「本学」という。）の地域連携の
推進に寄与することを目的とする。 
 （任務） 
第３条 センターは，地域連携及び生涯学習の推進に関する次の業務を行う。 
 一 地域連携の推進に関する事業の企画実施に関すること。 
 二 生涯学習，人材育成及び指導者養成に関する教育内容・方法の研究に関
すること。 
 三 公開講座，地域連携講座及び社会教育主事講習等の企画実施に関するこ
と。 
 四 その他センターの活動に関すること。 
 （管理運営についての審議） 
第４条 センターの管理運営についての審議は，宇都宮大学教務委員会（以下
「委員会」という。）が行う。ただし，教員人事についての審議は，宇都宮
大学人事調整会議が行う。 
 （組織） 
第５条 センターに，次の職員を置く。 
 一 センター長 
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 二 専任教員 
 三 兼任教員 
 四 その他の職員 
 （センター長） 
第６条 センター長は，本学の教授をもって充てる。 
２ センター長は，センターの業務を掌理する。 
３ センター長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，センター長に欠
員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 
 （副センター長） 
第７条 センターに，副センター長を置くことができる。 
２ 副センター長は，本学の教授又は准教授をもって充てる。 
３ 副センター長は，センター長を補佐し，センター長に事故があるときは，
その職務を代行する。 
４ 副センター長の任期は２年とし，再任を妨げない。 
 （センター長等の選考） 
第８条 センター長，副センター長及び専任教員の選考に関し必要な事項は，
別に定める。 
 （兼任教員） 
第９条 兼任教員は，本学の教員のうちから，当該所属部局長の同意を得て学
長が命ずる。 
２ 兼任教員は，専任教員と協力してセンターの業務を行う。 
３ 兼任教員の任期は１年以内とし，再任を妨げない。ただし，任期の末日は
当該年度を超えないものとする。 
 （事務） 
第10条 センターに関する事務は，企画広報部企画広報課において処理する。 
 （雑則） 
第11条 この規程に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は，別に定
める。 
   附  則 
１  この規程は，平成３年４月12日から施行する。 
２  この規程施行後，最初に委嘱されたセンター長の任期は，第６条第３項の
規定にかかわらず，平成５年３月31日までとする。 
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   附  則 
  この規程は，平成10年10月１日から施行する。 
   附  則 
  この規程は，平成12年４月１日から施行する。 
   附  則 
  この規程は，平成13年３月14日から施行する。 
   附  則 
  この規程は，平成16年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成18年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成19年４月１日から施行する。 
附 則 
 この規程は，平成22年４月１日から施行する。 
附 則 
 この規程は，平成25年４月１日から施行する。 
 
